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ABSTRAK 
 
Agus Ahmad Faisal. K7514003. PENERAPAN METODE SIMULASI 
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN  HASIL 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MENANGANI SURAT 
ATAU DOKUMEN KANTOR DI KELAS XI AP 2 SMK KRISTEN 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan 
hasil belajar siswa dengan metode pembelajaran simulasi pada mata pelajaran 
menangani surat atau dokumen kantor kelas XI AP 2 di SMK Kristen 1 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas XI Administrasi Perkantoran 2 di SMK Kristen 1 Surakarta 
Tahun Ajaran 2017/2018. Penelitian ini dilaksanakan dengan melibatkan guru mata 
pelajaran, peneliti, dan siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
beberapa kegiatan berupa: (a) observasi, (b) wawancara, (c) tes, dan (d) 
dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi tahap: (a) perencanaan tindakan, (b) 
pelaksanaan tindakan, (c) observasi dan interpretasi, dan (d) analisis dan refleksi. 
Uji validitas data menggunakan triangulasi data, triangulasi metode, dan validitas 
isi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis 
kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
pembelajaran simulasi dapat meningkatkan keaktifan dan belajar siswa. Hal 
tersebut terbukti pada siklus I dan siklus II keaktifan dan hasil belajar siswa terus 
meningkat. Sebelum diterapkan metode pembelajaran simulasi nilai rata-rata kelas 
68 dengan persentase ketuntasan hasil belajar siswa 10,53%. Sedangkan keaktifan 
siswa pada aspek aktivitas visual 15,79%, aktivitas lisan 21,05%, aktivitas 
mendengarkan 42,11%, aktivitas menulis 52,63%. Pada siklus I hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 76,16 atau dengan persentase 
73,68%. Sedangkan keaktifan siswa pada aspek aktivitas visual 78,95%, aktivitas 
lisan 84,21%, aktivitas mendengarkan 73,68%, aktivitas menulis 78,95%. Pada 
siklus II hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu dengan nilai rata-rata 
79,74 atau dengan persentase 84,21%. Sedangkan keaktifan siswa pada aspek 
aktivitas visual 89,47%, aktivitas lisan 89,47%, aktivitas mendengarkan 84,21%, 
dan aktivitas menulis 84,21%. 
 
Kata Kunci : metode pembelajaran simulasi, keaktifan, dan hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
Agus Ahmad Faisal. K7514003. THE APPLICATION OF THE SIMULATION 
METHOD TO IMPROVEMENT OF LEARNING ACTIVENESS AND 
STUDENT LEARNING OUTCOME SUBJECT OF HANDLE LETTERS OF 
OFFICE DOCUMENTS GRADE XI AP 2 OF SMK KRISTEN 1 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, July 2018. 
 
The objective of research was to find out the improvement of learning 
activeness and student learning outcome using simulation learning method in 
subject of handle letter of office documents grade XI AP 2 SMK Kristen 1 Surakarta. 
This study was a class room action research. The subject of research was the 
11th Office Administration graders if SMK Kristen 1 Surakarta. this study was 
conducted in 2 cycles. Data collection techniques are conducted through several 
activities: (a) observation, (b) interview, (c) test, and (d) documentation. The 
research procedure includes the stages: (a) action planning, (b) implementation of 
the action, (c) observation and interpretation, and (d) analysis and reflection. The 
data validity used data triangulation, method triangulation, and content validity. 
Data analysis used comparative descriptive and critis analysis. 
Based on the results of the study, it can be concluded that the application of 
simulation learning method could improve the students learning activeness and 
student learning outcome. This is evident in the cycle I and cycle II, the learning 
activeness and the result of students are improving significantly as indicated. Prior 
to the application of the simulation, the class average score is 68 (10,53%). The 
visual activities, oral activities, listening activities and writing activities all of 
which reflect the activities of the students in the learning process, are 15,79%, 
21,05%, 42,11%, and 52,63% respectively. In cycle I, the class average score, 
which reflects the result of the students improves to 76,16(73,68%), and the visual 
activities, oral activities, listening activities and writing activities also improve to 
78,95%,  84,21%, 73,68%, and 78,95%. In cycle II, the class average score, which 
reflects the result of the students improves to 79,74(84,21%), and the visual 
activities, oral activities, listening activities and writing activities also improve to 
89,47%, 89,47%, 84,21%, and 84,21%. 
 
Keyword: simulation learning method, learning activeness, and learning outcome 
students. 
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MOTO 
 
Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri 
(Benyamin Franklin) 
 
Petualangan dari hidup adalah belajar, tujuan dari hidup adalah bertumbuh, sifat 
dari hidup adalah berubah, tantangan dari hidup adalah untuk diatasi, inti dari 
hidup adalah mengasihi, kesempatan dari hidup adalah melayani, bumbu dari 
hidup adalah menolong dan keindahan dari hidup adalah memberi  
(William Artur Word) 
 
Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh akan indah pada 
waktunya 
(Peneliti) 
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